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У статті визначається відповідальність службовця як чинник зміцнення управління державною 
владою. Автор розкриває сутність дисципліни і відповідальність за її порушення в діяльності дер-
жавного службовця. 
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Одним з провідних завдань розбудови могут-
ньої української держави є вирішення питань 
виховання, навчання та перенавчання кадрів 
державної служби. Формування сильної та 
ефективної державної влади неможливе без 
відповідального відношення людини до вико-
нання власних службових обов'язків, надання 
власного прикладу турботи та допомоги людям. 
Тому стрижнем, основою цей влади повинен 
стати фахівець державної службі, який був спро-
можний через зразкову відповідальну поведінку, 
відношенням до службових справ формувати 
позитивний імідж держави і влади. 
Метою статті є аналіз різнобічних підходів 
щодо розкриття феномену відповідальності лю-
дини та її впливу на ефективність повсякденній 
діяльності, стимулювання у фахівців потреб до 
виконання положень існуючих законів України, 
пошуку ефективних шляхів регулювання нових 
суспільних відносин з урахуванням тенденцій 
розвитку правової бази. 
Проблема відповідальності людини має при-
кладний характер і достатньо широко розгля-
дається у різних галузях наукового знання [1-9]. 
Так, наприклад в психологічної літературі роз-
глядається проблема формування в університе-
тах соціальної відповідальності майбутніх 
фахівців [1; 2, с. 144-150], різнобічні аспекти 
відповідальності людини розглядаються в літе-
ратурі, яка присвячена діяльності людини в 
особливих умовах [3; 4], у сфері державного уп-
равління розглядаються питання дисциплінова-
ності і відповідальності державних службовців 
[5; 6] та в інших сферах діяльності людини. 
Важливим засобом забезпечення законності, 
раціональності й правопорядку в державному 
управлінні, а через нього - і в суспільстві, є дис-
ципліна. Дисципліна є формою суспільного 
зв'язку, яка свідчить про визнання і дотримання 
людиною узгоджених правил, норм, процедур 
поведінки, спілкування, ведення певних справ. 
В інституціональному аспекті дисципліна в 
державному управлінні характеризується як су-
купність норм, правил, процедур, вимог, які ви-
роблені й затверджені в управлінській системі і 
підлягають виконанню кожним, хто в ній діє або 
з нею стикається. 
Дисципліна в державному управлінні розгля-
дається як фактична поведінка персоналу орга-
нів державної влади та органів місцевого само-
врядування, яка відображається в управлінських 
рішеннях і діях, а також в службовому спілку-
ванні. Вона формує такі основні показники дер-
жавного управління: системність, результатив-
ність, ефективність, раціональність. 
Характерною ознакою дисципліни службов-
ця є її виконання, яке виражається в тому, що во-
ни підпорядковуються певному керівникові, ви-
конують управлінські рішення, відповідально 
ставляться до своїх посадових функцій і повно-
важень. Виконання залежить як від самої особи, 
її установки, совісті, так і від певних зовнішніх 
умов: характеру регламентування, якості норму-
вання та інструктування управлінської діяль-
ності, повноти управлінської інформації, техніч-
ного обладнання та обслуговування службових 
місць, оптимальності організаційної структури, 
рівня загальної і професійної підготовки кадрів, 
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продуманості морального і матеріального сти-
мулювання державної служби, морально-психо-
логічного мікроклімату в управлінських колек-
тивах. 
За критерієм спрямованості і змісту дис-
ципліну в державному управлінні поділяють на: 
планову, договірну, фінансову, службову, штат-
ну, обліково-статистичну, навчальну тощо. 
Державне управління повинно бути плано-
вим. Це означає, що необхідно дотримуватися 
встановленого порядку складання і доведення 
до виконавців планів і окремих планових за-
вдань, ресурсного забезпечення, стійкості та ви-
конання планових завдань, показників і норма-
тивів, узгодження строків і порядку діяльності 
між різними управлінськими компонентами й 
об'єктами управління. 
Договірна дисципліна полягає в дотриманні 
договірних зобов'язань між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, 
підприємницькими структурами, громадськими 
об'єднаннями тощо. 
Фінансова дисципліна пов'язана з бюджет-
ним процесом, грошовим обігом, банківською 
діяльністю, податками, кредитами, інвестиція-
ми, оплатою праці, пенсійним забезпеченням, 
митними зборами та іншими явищами соціаль-
но-економічного життя держави і суспільства. 
Вона відіграє виняткове значення в державному 
управлінні, оскільки завдяки її наявності й прак-
тичній дії створюються матеріальні елементи 
відповідних управлінських впливів. 
Службова дисципліна - це добросовісне і від-
повідальне виконання функцій, прав і обов'язків 
на посаді державного службовця. У складному, 
багатоланковому, ієрархічно організованому дер-
жавному апараті тільки поведінка державного 
службовця згідно з юридично встановленими і 
морально підтриманими процедурами виконан-
ня управлінських рішень у змозі забезпечити ре-
зультативність, ефективність і раціональність 
його функціонування. 
Штатна дисципліна, яка стосується в основ-
ному керівників органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, полягає в до-
триманні певних типових моделей організації 
відповідних органів. 
Обліково-статистична дисципліна зумовлює 
використання для характеристики тих чи інших 
явищ уніфікованих показників, коректне і типо-
ве ведення численних документів. Якість стати-
стики залежить перш за все від первинних, ви-
хідних показників і документів. І якщо між ни-
ми немає узгодженості й збіжності, то не можна 
зробити узагальнення, а відповідно, статистика 
втрачає інформаційний характер. 
Оскільки в державному апараті відбуваються 
відносини трудового найму, діють правила 
внутрішнього трудового розпорядку, то в ньому 
зберігає свою роль трудова дисципліна, яка оз-
начає поведінку відповідно до умов трудової 
угоди і трудового законодавства. 
Навчальна дисципліна передбачає дотриман-
ня відповідних правил, у тому числі органі-
заційних і методичних, при навчанні персоналу 
державного апарату. 
Законність і дисципліна в державному уп-
равлінні великою мірою визначаються відпо-
відальністю, яка є відносинами, що забезпечують 
інтереси і свободу взаємопов'язаних сторін та га-
рантуються суспільством і державою. Вона фор-
мується на основі послідовної взаємодії трьох 
складових: а) усвідомлення обов'язку; б) оцінки 
поведінки; в) накладання санкцій. 
Для забезпечення належної повноцінності 
відносин відповідальності необхідно створити і 
розумно використовувати низку умов: 
- по-перше, постійне й активне вдосконален-
ня організації і функціонування системи дер-
жавного управління; 
- по-друге, поліпшення нормативного регу-
лювання різноманітних управлінських взаємо-
зв'язків; 
- по-третє, використання у відповідних 
відносинах таких громадських інститутів впли-
ву на свідомість, поведінку і діяльність людей, 
як моральні норми, традиції і звичаї, громадська 
думка, засоби масової інформації. 
З теоретичного і нормативного поглядів 
найбільш дієвою є юридична відповідальність, 
тобто відповідальність за порушення конкрет-
них норм законів, яка застосовується в певних 
процесуальних формах уповноваженими орга-
нами державної влади і місцевого самовряду-
вання. Юридична відповідальність безпосеред-
ньо пов'язана з неправомірними рішеннями, 
вчинками і діями людей, а в суб'єкті державного 
управління - з правопорушеннями з боку поса-
дових осіб та інших державних службовців. 
Правопорушення - це відхилення від норми 
(правил) поведінки, встановленої в законі або 
іншому нормативно-правовому акті. 
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Законодавство передбачає в міру необхід-
ності застосування юридичної відповідальності 
державних службовців, а саме: дисциплінарної, 
адміністративної, матеріальної та кримінальної. 
Відповідальність державних службовців на-
стає за порушення законності та службової дис-
ципліни, невиконання або неналежне виконання 
ними посадових обов'язків. 
Вона полягає в застосуванні до державних 
службовців тих чи інших покарань, стягнень, 
передбачених законодавством, за винне вчинен-
ня ними правопорушень, тобто за провини та 
дії, що юридично визнані протиправними. Як 
відомо, правопорушення поділяються на злочи-
ни та проступки. 
Протиправне винне невиконання чи неналеж-
не виконання державним службовцем покладе-
них на нього обов'язків (порушення трудової 
дисципліни), яке не тягне за собою кримінальної 
відповідальності, прийнято називати посадовим 
(дисциплінарним) проступком. Та чи інша дія 
(чи бездіяльність) працівника є порушенням 
трудової дисципліни лише за наявності одночас-
но трьох умов: 
- якщо дія (бездіяльність) є протиправною, 
тобто порушується певна вимога чи положення 
нормативно-правового акта; 
- якщо протиправна дія (бездіяльність) є 
винною, тобто вчинена навмисно або через нео-
бережність (іншими словами, невиконання пра-
цівником службових обов'язків з причин, що від 
нього не залежать: недостатня кваліфікація або 
працездатність, відсутність належних умов ро-
боти, неотримання службовцем інформації й ма-
теріалів, потрібних для виконання посадових 
обов'язків і та ін.,- така дія не може розгляда-
тись як невиконання службових обов'язків, бо в 
цьому разі працівник не винний у її невико-
нанні); 
- якщо не виконано саме посадові обов'язки, 
тобто обов'язок, що випливає з певних держав-
но-службових відносин (прикладами таких по-
рушень посадових обов'язків, зокрема, є недо-
тримання державної та іншої таємниці, що охо-
роняється законом, розголошення відомостей, 
які стали відомі державному службовцеві у 
зв'язку з виконанням посадових обов'язків і сто-
суються приватного життя, честі та гідності гро-
мадян). 
Дисциплінарна відповідальність - це засто-
сування заходів дисциплінарного впливу в по-
рядку службового підпорядкування за винні по-
рушення правил державної служби, що не підпа-
дають під дію кримінальної відповідальності. 
Вона визначена на загальних засадах для всіх 
громадян. Поряд з цим характер професійної 
діяльності державних службовців передбачає 
певні особливості регулювання їх відповідаль-
ності. Для державних службовців установлено 
підвищену відповідальність, санкції, що можуть 
бути застосовані тільки до них (наприклад: по-
передження про неповну службову відповід-
ність, затримання присвоєння чергового рангу). 
Дисциплінарні стягнення можуть накладати-
ся на державного службовця за невиконання або 
неналежне виконання покладених на нього 
обов'язків (посадова провина). При цьому не-
обхідно врахувати, що дисциплінарну відпо-
відальність може бути накладено і на тих дер-
жавних службовців, хто надав інформацію, що 
спонукала до незаконних дій. 
Найбільш серйозними посадовими провина-
ми є ті, що призводять до порушення або неви-
конання законів, указів Президента України, 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 
України та рішень судів. Найчастіше посадови-
ми провинами постають порушення порядку ре-
алізації та термінів виконання доручень, вста-
новлення непередбачених законами чи іншими 
нормативно-правовими актами процедур ре-
алізації прав особи та громадянина, у виконанні 
норм та доручень не в повному обсязі або пере-
крученні їх змісту. 
Крім перелічених, можуть бути й інші випад-
ки невиконання або неналежного виконання 
державним службовцем посадових обов'язків, 
що розцінюються як посадова провина. 
Видами дисциплінарних стягнень є заува-
ження, догана, сувора догана, попередження про 
неповну службову відповідність, звільнення. 
Варто зазначити, що звільнення як міра дис-
циплінарного покарання державного службовця 
допускається лише за наявності підстав, зазна-
чених у Законі України "Про державну службу" 
та в Законі України "Про засади запобігання і 
протидії корупції". 
Дисциплінарне стягнення накладається орга-
ном державної влади або його керівником, які 
мають на це право. Це правило зумовлене харак-
тером стягнень. Право попереджати про непо-
вну службову відповідність і вирішувати питан-
ня про звільнення з посади надається тим орга-
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нам і керівникам, які мають право призначати на 
посаду. Державний службовець, який скоїв 
службову провину, може бути (тимчасово біль-
ше місяця), до вирішення питання про його дис-
циплінарну відповідальність, відсторонений від 
виконання службових обов'язків зі збереженням 
заробітної плати. 
Порядок проведення службових розсліду-
вань, застосування та оскарження дисциплінар-
ного стягнення визначається законодавством і 
відповідними нормативно-правовими актами. 
Дисциплінарну відповідальність треба від-
різняти від адміністративної відповідальності. 
Як правило, державні службовці (посадові 
особи) є спеціальними суб'єктами адміністра-
тивної відповідальності. Підставою для адмі-
ністративної відповідальності посадових осіб є 
порушення загальнообов'язкових правил, перед-
бачених законами України прямої дії, іншими 
нормативними актами, якщо дотримання цих 
правил визначено за посадовий обов'язок дер-
жавного службовця. Підставою для адміністра-
тивної відповідальності службовців є діяння, 
яке водночас може бути як адміністративною, 
так і посадовою провиною. До державних служ-
бовців застосовуються лише два види адмі-
ністративних покарань - попередження і штраф, 
які накладаються суб'єктами функціональної 
влади (представниками влади, посадовими осо-
бами контрольно-наглядових органів). 
Адміністративна відповідальність застосо-
вується органами або посадовими особами, з 
якими порушник не пов'язаний відносинами 
підлеглості по роботі чи по службі (наприклад: 
суддями, державними інспекторами з охорони 
праці, інспекторами державної протипожежної 
служби, головними санітарними лікарями та 
1Н.). 
Чинним законодавством передбачено кримі-
нальну відповідальність посадових осіб за зло-
вживання посадовими повноваженнями, переви-
щення посадових повноважень, відмову в надан-
ні інформації, присвоєння повноважень посадо-
вої особи, незаконну участь у підприємницькій 
діяльності, одержання хабара, дачу хабара і ха-
латність. Залежно від характеру цих суспільно 
небезпечних дій суд призначає різні міри кри-
мінального покарання, у тому числі позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю. 
До державних службовців має також засто-
совуватися матеріальна відповідальність. Вона 
настає за посадовий проступок, який завдав ма-
теріальних збитків державній організації (орга-
ну державної влади). Матеріальна 
відповідальність передбачає відшкодування 
винним службовцем завданих ним збитків. 
Орган державної влади (посадова особа), 
який застосував покарання, може зняти його до 
закінчення року за власною ініціативою, за кло-
потанням безпосереднього керівника чи трудо-
вого колективу, якщо покараний не вчинив ново-
го проступку й виявив себе як сумлінний 
працівник. 
Протягом терміну дії дисциплінарного пока-
рання міри заохочення до державного службов-
ця не застосовуються. 
В умовах зміни парадигми суспільства, 
трансформаційного періоду розвитку держави 
найактуальнішим питанням є реальне запровад-
ження обов'язку державних службовців визнава-
ти, дотримуватися та захищати права й свободи 
людини і громадянина. 
У цьому аспекті рішення органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, уста-
нов, підприємств та їх об'єднань, громадських 
об'єднань чи посадових осіб, державних служ-
бовців можуть бути оскаржені через суд, якщо 
внаслідок цих дій: 
— порушено права й свободи громадян; 
— створено перепони для реалізації грома-
дянином його прав і свобод; 
— незаконно накладено на громадянина 
будь-який обов'язок або він незаконно притягне-
ний до будь-якої відповідальності. 
Треба зазначити, що вказані дії можуть мати 
як колегіальний, так і особистий характер. 
Громадянин має право оскаржити також 
бездіяльність посадових осіб, державних служ-
бовців, якщо це призвело до названих вище 
наслідків. Кожний громадянин має право одер-
жати, а посадові особи, державні службовці зо-
бов'язані надати йому можливість ознайомитися 
з документами та матеріалами, що безпосеред-
ньо торкаються його прав і свобод, якщо немає 
передбачених законом обмежень на інформацію, 
що міститься в цих документах і матеріалах. 
Суд, встановивши обґрунтованість скарги 
громадянина визначає відповідальність посадо-
вої особи, державного службовця за рішення, 
що спричинили порушення прав і свобод грома-
дянина. Щодо державних службовців, які прий-
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няли рішення, що визнані незаконними, суд 
визначає передбачену законом міру відповідаль-
ності, аж до подання про звільнення. Відпо-
відальність може бути накладена як на тих, чиї 
рішення визнано незаконними, так і на тих, хто 
надав інформацію для незаконних дій. 
Розвиток адміністративної юстиції має в за-
конодавчому порядку визначити порядок роз-
гляду скарг державних службовців. Окрім адмі-
ністративного порядку розгляду скарг, можли-
вий також судовий порядок оскарження дій 
керівників органів державної влади, посадових 
осіб, державних службовців. 
Таким чином, розвиток теорії та практики 
прояву відповідальності державного службовця 
свідчить про цілком її відповідність норматив-
но-правовим актам. Відповідальність виступає 
не тільки спонукаючим фактором ефективної 
діяльності фахівця, а і особистісною якістю осо-
бистості людини, яка дозволяє успішно вирішу-
вати завдання державної служби. 
Подальший розвиток цієї проблематики ми 
бачимо у цілеспрямованому на науковій основі 
дослідженні процесу формування відповідаль-
ної поведінки у студентів навчальних закладів 
України. 
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П.С. Борцевич, Д.О. Блинов 
Ответственность служащего как фактор укрепления управления государственной властью 
В статье определяется ответственность служащего как фактор укрепления управления государст-
венной властью. Автор раскрывает сущность дисциплины и ответственность за ее нарушение в дея-
тельности государственного служащего. 
P.S. Bortsevich, D.O. Blinov 
Responsibility of an employee as a factor of strengthening of state power governance 
This article defines the responsibility of employees as a factor strengthening the management of state 
government. The author reveals the essence of discipline and responsibility for its violation of the civil serv-
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